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 Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membantu membangkitkan citra Sydney 
Coffee and Bakery dengan adanya perancang ulang identitas visual. Dengan begitu, kedai 
tersebut mempunyai sebuah identitas yang kuat dan sesuai.  
 Perancangan ulang sebuah identitas visual membutuhkan sebuah metode penilitian yakni 
mencari data perusahaan yang lengkap mengenai visi misi Sydney Coffee and Bakery dan 
riwayat perusahan tersebut serta pendapat masyarakat melalui survey. Data-data tersebut akan 
sangat membantu proses pembuatan brainstorming yang kemudian muncul konsep untuk 
perusahaan tersebut. 
 Dengan melakukan brainstorming telah mencapai hasil penelitian bahwa kedai tersebut 
ingin dibangun citranya sesuai dengan visi dan misi yang besar yaitu ingin mebangun kedai taraf 
internasional dengan biji kopi dari Indonesia dan membuktikan bahawa biji kopi Indonesia tidak 
kalah enaknya dengan kopi luar negri, khususnya biji kopi asal kota Lampung serta mengenalkan 
kecirikhas Indonesia ke luar negri.  
Mengetahui hal tersebut, terbentuklah logo dan turunan lainnya seperti beberapa kemasan dan 
benda-benda pendukung lainnya yang juga mengikuti konsep yang telah dibuat untuk 
mendukung konsep yang ada. 
Dengan merancang ulang identitas visual dari kedai tersebut akan membantu orang-orang 
mengenali keuikan tersendiri dari Sydney Coffee and Bakery dan tidak perlu lagi memplagiat 
dari kedai kopi lainnya yang sudah terkenal.  
Itulah kelebihan merancang ulang sebuah identitas visual.  
 
 
 
 
 
 
 
